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ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1984, oktober, förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN
BEFOLKNING I ÄLDERN 15-74 ÄR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
1) n
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset Muutos - Förändring
Sammanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 84 X/83 X %
15 - 74-vuotias väestö
Befolkning i 11 dern 15 - 74 I r 3 706 1 810 1 896 + 19 + 0,5
Työvoima - Arbetskraften 2 520 1 316 1 204 0 0,0
Työ llise t - Sysselsatta 2 370 1 240 1 129 + 1 0,0
Osa-aikatyölliset (1-29 t/viikko)
Deltidssysselsatta (1-29 t/vecka) 190 52 138 + 2 + 1,0
Työttömät2 ' - Arbetslösa2) 150 76 75 - 1 « 0,4
A lle  25-vuotiaat työttömät
Arbetslösa under 25 Sr 34 # , , t - 9 _ 20,3
Työvoimaan kuulumaton väestö
Befolkning ej i arbetskraften 1 185 494 692 + 18 + 1,6
Kotitaloustyötä tekevät
I hushll1sarbete 139 4 136 - 11 7,4
Koululaiset ja op iskelijat
Studerande 368 171 197 + 12 • + 3,3
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, % 68,0 72,7 63,5 0,3 yks.Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, % 6,0 5,7 6,2 0,0 yks.
Työttömyysaste, a lle  25-vuotiaat
Rel. arbetslöshetstal, under 25 I r 9.7 • - . * - 1,9 yks.
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN 1) 1)
Yhteensä Mi ehet Naiset Muutos Förändring
Sammmanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Sammanlagt
1 000 henkeä - 1 000 personer 84 X/83 X %
Työ llise t - Sysselsatta 2 370 1 240 1 129 + 1 0,0
Työssä - I arbete 2 212 1 176 1 036 _ 5 - 0,2
Poissa työstä - Frlnvarande 155 63 92 + 5 + 3,1Lomalla - PS semester 58 35 23 + 5 + 8,7
Sairaana - Sjuk 54 25 29 4 - 6,0Muu syy - Annan orsak 43 3 40 + 4 + 8,9
Ei tietoa - Uppgift saknas 3 1 2 + 1
Työssäoloaste - Relativt närvarotal, % 93,3 94,8 91,7 - 0,3 yks.Ylityötä tehneet - Utfört övertidsarbete 209 132 77 _ 19 - 8^3 ”
Sivutyötä tehneet - Haft b isyssla 158 107 52 0 - 0,2Ylityöaste - Rel. övertidstal, % 8,8 10,7 6,8 - 0,8 yks. 
0,0 yks.Sivutyöaste - Rel. b isysslota l, % 6,7 8,6 4,6
1) Muutosprosentit on laskettu pyöristämättömistä luvuista
Procenttalen har beräknats pl icke avrundade tai
2) Työttömyyseläke!äiset ovat v:sta 1980 sisältyneet työttömiin.
Personerna pl arbetslöshetspension har fr. ooh m. 1980 inkluderats i antalet arbetslösa •
Tilas<c!:>‘r iasto
Statist:Icb ;öiioteke£
KÄÄNNÄ - VÄND
Ju lka istae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcenträ len  som  kalla v id  äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB 516  001 0 1  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
Sta tistica l Office of Fin land sh o u ld  be g ive n  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm en t Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nn an ka tu  44.
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